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ABSTRAK 
 
 
Ilmu pengetahuan dan teknologi informasi telah berkembang dengan semakin 
pesat, dari hal tersebut maka harapan untuk mendapatkan informasi yang cepat 
dan akurat akan dapat terpenuhi. Salah satunya dalam perkembangan sistem 
informasi yaitu dengan menggunakan sebuah basis data. 
 
Bosindo Group Semarang adalah merupakan sebuah perusahaan yang bergerak 
dalam bisnis penjualan pulsa secara elektronik. Dimana dalam hal pengolahan 
data masih dilakukan secara manual. Dari sistem yang telah berjalan saat ini 
masih ditemukan adanya kekurangan antara lain lambatnya penyediaan data dan 
informasi yang diperlukan yang mengakibatkan pengiriman pulsa menjadi lambat 
pula. Sehingga diperlukan basis data deposit pulsa elektrik untuk memudahkan 
pengolahan data deposit pulsa mulai dari pembelian pulsa, penjulan pulsa hingga 
persediaan stok pulsa. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat perancangan basis data deposit pulsa 
elektrik yang menggunakan bantuan progam MySQL 
 
Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan studi 
kepustakaan. Dalam mendesain perancangan basis data ini menggunakan alat 
bantu seperti Relationship diagram (ERD), Normalisasi, Kampus data, dan Desain 
Database. 
 
Hasil Penelitian ini adalah perancangan basis data deposit pulsa elektrik pada 
Bosindo Group Semarang. Dimana dengan sistem basis data yang baik, maka 
aktifitas pulsa  masuk maupun pulsa keluar akan dapat terpantau dengan baik dan 
juga memberikan kemudahan dalam penyimpanan data, pengolahan data sehingga 
kinerja perusahaan akan semakin baik. Delain itu juga dengan menggunakan basis 
data dapat memudahkan pengambilan keputusan pada tingkat pimpinan sehingga 
penyelesaianan masalah dapat segera dikerjakan berdasarkan informasi yang ada.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Ilmu pengetahuan dan teknologi informasi telah berkembang dengan 
semakin pesat, salah satunya dapat dilihat dari perkembangan perangkat 
keras dan perangkat lunak yang ada dipasaran saat ini. Dari hal tersebut 
maka harapan untuk mendapatkan informasi yang cepat dan akurat akan 
dapat terpenuhi. Bukan merupakan hal yang asing lagi bagi kita bila banyak 
perusahaan yang telah menggunakan komputer dan menerapkan sistem 
basis data di perusahaannya.  
Sistem Basis Data adalah sistem terkomputerisasi yang tujuan 
utamanya adalah memelihara informasi dan membuat informasi tersebut 
tersedia saat dibutuhkan, sedangkan basis data sendiri adalah kumpulan 
data, yang dapat digambarkan sebagai aktifitas dari satu atau lebih 
organisasi yang berelasi. Penggunaan basis data dimaksudkan sebagai 
sarana tempat penyimpanan data, sehingga meminimalkan kesalahan-
kesalahan yang dilakukan dan meminimalisasikan waktu untuk mencari data 
atau informasi yang diinginkan. Dalam sebuah perusahaan sistem informasi 
merupakan hal yang penting dalam memanajemen data yang dimiliki, dalam 
perkembangannya tidak mungkin apabila data perusahaan hanya 
didokumentasikan dalam bentuk Hard Documentation, hal tersebut akan 
mengakibatkan perusahaan sulit untuk mengelola dan mengolah data yang 
dimilikinya.  
Bosindo Group adalah merupakan sebuah perusahaan yang bergerak 
dalam bisnis penjualan pulsa secara elektronik. Dalam pelaksanaanya 
selama ini pengolahan data masih dilakukan secara manual, sehingga akan 
memerlukan waktu yang relatif lama untuk mengetahui data yang up to 
date. Dari sistem yang telah berjalan saat ini masih ditemukan adanya 
kekurangan antara lain lambatnya penyediaan data dan informasi yang 
diperlukan yang mengakibatkan pengiriman pulsa menjadi lambat pula dan 
juga terjadi redundansi data (pengulangan data) atau inkonsistensi data 
(ketidaksamaan data) yang menyebabkan pemborosan tempat penyimpanan 
dan biaya akses yang bertambah dan menimbulkan ketidakakuratan dalam 
pembuatan laporan perusahaan. 
Atas dasar pertimbangan hal tersebut diatas maka penulis merasa 
perlu untuk merancang dan mengembangkan pengolahan database yang 
akurat pada Bosindo Group Semarang. Penulis mengharapkan dengan cara 
ini penulis dapat memberikan salah satu alternatif masukan pemecahan 
permasalahan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang terjadi selama 
ini guna memperbaiki kinerja yang mampu memberikan data-data yang 
diperlukan oleh Bosindo Group Semarang secara cepat dan akurat dalam 
pengambilan keputusan lebih lanjut.   
Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengambil bidang kajian 
mengenai basis data sebagai bahan laporan tugas akhir dengan judul: 
“Perancangan Basis Data Deposit Pulsa Elektrik Pada Bosindo Group 
Semarang” 
 
1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan penjelasan dari latar belakang yang ada di atas, terdapat 
beberapa kelemahan-kelamahan mengenai penggunaan basis data pada 
Bosisndo Group Semarang meliputi lambatnya penyediaan data dan 
redudansi data. Oleh karena itu dapat dirumuskan permasalahan dalam 
Tugas Akhir ini adalah “bagaimana merancang basis data deposit pulsa 
elektrik pada Bosindo Group Semarang”. 
 
1.3 Batasan Masalah 
Dalam melaksanakan Tugas Akhir ini terdapat berbagai permasalahan 
yang sangat luas cakupannya, namun mengingat pertimbangan waktu, biaya 
dan tenaga maka penulis menitikberatkan masalah ini pada perancangan 
Basis Data Deposit Pulsa Elektrik Pada Bosindo Group Semarang, yang 
meliputi perancangan basis data yang akan dibuat hanya untuk memberikan 
informasi kepada pimpinan mengenai jumlah deposit pulsa elektrik perhari 
dan data yang dicatat dalam sistem deposit pulsa mencakup permintaan 
secara langsung. Dalam Tugas Akhir ini penulis menggunakan metode 
penelitian kualitatif. 
 
1.4 Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari pembuatan laporan Tugas Akhir ini adalah untuk 
merancang basis data deposit pulsa elektrik pada Bosindo Group Semarang 
dengan menggunakan komputer sebagai alat bantu dalam mengolah datanya 
agar dapat mengurangi pemborosan tempat penyimpanan data dan 
ketidakakuratan data dalam pembuatan laporan. Dalam merancang basis 
data deposit pulsa elektrik pada Bosindo Group Semarang penulis memakai 
menggunakan My SQL. 
 
1.5 Manfaat Penelitian 
Penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat bermanfaat bagi banyak 
pihak, diantaranya  : 
1. Bagi Penulis 
a. Untuk memenuhi syarat kelulusan strata satu (S-1) dan untuk 
membandingkan ilmu yang telah diperoleh selama belajar di 
Universitas Dian Nuswantoro dengan kenyataan yang ada 
b. Melatih penulis dalam memahami permasalahan yang ada tentang 
bagaimana prosedur pengolahan data yang baik dan benar 
berdasarkan kaedah dan aturan sistem yang ada. 
c. Meningkatkan pengetahuan dan memberikan pengalaman bagi 
penulis dalam merancang basis data. 
 
2. Bagi Akademik 
a. Dapat dijadikan sebagai kerangka acuan dan bahan pembanding 
dalam memecahkan persoalan yang sama. 
b. Dapat digunakan sebagai sarana untuk mengukur sejauh mana 
pemahaman mahasiswa tentang teori-teori yang telah diberikan se 
c. Sebagai bahan evaluasi akademik 
 
3. Bagi Perusahaan 
a. Dapat membantu kinerja perusahaan dalam mengatasi berbagai 
kesulitan operasional yang dihadapi menjadi lebih mudah, cepat, 
dan akurat. 
b. Dapat memberikan gambaran mengenai sistem informasi yang 
digunakan, sehingga dapat diketahui berapa beban yang harus 
diterima dan dikeluarkan/dialokasikan. 
 
4. Bagi Pembaca 
a. Diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi untuk 
penelitian lebih lanjut. 
b. Agar pembaca dapat mengetahui sistem yang sedang berkembang 
saat ini. 
 
 
 
